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Orientaciones de la Repúbl ica 
J e l i r ¿en r e v o l u c i ó n 
A viso a foJos l( o s c o r r e l i g i o n a r i o s 
Para los efectos consiguientes hacemos saber a 
j todos los Centros y correligionarios de la provincia 
I fconde de Romanones y don que el Centro de esta capital, hasta ahora instalado 
T . VOJS del d e W aconseja Melquíades Alvarez cuando,!en Santa María, 5, ha sido trasladado a la calle de 
. Af'fñkl fije ante la opi- en representación de las Cáma- C A J ¿ ' n ^ o - J I ^ I tíüe cada cuai iijc « y n,^ nr^i uan í , ^ ^ ^ a ^ San Andrés, número 9, 2 0 piso, en donde a la vez •x «tts actitudes, y que, en ra<! cjue presUian, tueron a re-, f > 
L a 
Todos en ei pusimos n u c i r á s manos 
m i s e r i a e ro 
món sns «' cordar al rey sus deberes cons-'están instaladas las oficir as del Comité Ejecutivo 
no provincial. 
ires-í.rtnSecuèQtia»apeche con sui 
nnaíHHáad, sin hacerse sol í - titucionales. L a respuesta 
P . , i i».,,,,, ¡pudo ser má: s Citeáórica: el dic-
tador suprimió de un plumaaso ~~ 
el régimen parlamentario. Mu-^ que había una responsabilidad ||j||Jj|| REPlISillA R S 
¿ario de las ajenas 
momentos de la vida en ^JJ. 
-«oc el bonibre se ve ante el ar-   »' 
^ \ i J « chos periódicos que hoy se bur--iliin dilema de optar o por sus , , ,.. ,. , 
ouu i - * j„ i'an del liberalismo trasnocha-•itfjíofl ó pot el país, y de án i - , , , , « A, , , / J do del señor Alvarez, se burla-
•iWff éífo^adoseseleáir enton-j 
, ,i - •w,,;-.»». 1« «lo^ ^011 también entonces de su ,eí o áítimo, siquiera la elec- , , 
i . i» Í~*Í~.:4«^ A~ di^no ¿esto, acompaninJo con desbarre la intimidad de 
los Rectos. 
del rey ex ^ible ante las Cortes 
Constituyentes, la cual apare-
cía diárana en la ma^na pieza 
acusatoria del señor Àlvarez, 
y el tercero, que la República 
Noticiario variado 
L·I domingo se hundió, en parte, 
el muro de contención del p»seo 
del Ovalo, en las inmediaciones 
aleares risotadas el desmán de podía contar con el servicio leal ^ monumento ai céiebie botáni. 
. mu_ la dictadura. IAsí cambian los de hombres prestiáiosos e in - co/l//o/e/Jse pd/£fo Sastión. ¡Poi 
paten q - tiempOS y iog hombres! | maculados—. «Yo os di4o que 'poco, el monumento se va a la es-
chos republicanos estamos dis- Lueáo la rebelcJíat aue Je vez un ex ministro de la Corona 
dtiutfidos con la onentacton ac- j i r i . i ^ t ^ - - i I J L 
•UBI» . p 'M'c H sido en CUfin alumbraba aUún tiene, no solo el derecho, sino 
tual de la epu ica. a si o cj1jSpazc) fu^aZj como la noche el deber, de servir a la Repú-
1\»flta noy áeneroso el silencio; i c T • I LI- I L 1« 
' * de oan Juan, por ejemplo, bhca», exclamaba en su discur-
comiewa a ser un deber la ex- alentaba ante la áeneral indi. so de Àpolo el señor Álcaiá 
prenón paladina. í ferencia, en un reducido sector Zamora. 
Vamos, pues, a cumplir obii- j i , j i t , A I LS J I 
T , K ;4el país, del que eran calor y Ahora bien: todo aquel mo-
$d& moral tan ardua y p e ^ d u l a unog cuan 
I I respeto que merecen los seno-
Lamentamos la tristísima s i - ! res prelados, tampoco se han 
tuación en que se queda cierta | preocupado ellos mucho de 
parte del clero, de nuestros her- ' arrancar à los sacerdotes de las 
manos en el sacerdocio. 
Elocuentísimo el discurso de 
¿a r ras de la miseria. 
Conste que no es nuestro 
don Basilio Alvarez en el Con- ánimo encender pasiones ni 
¿reso; admirable el artículo delpon" al hijo frente al padre. 
O ssono y G a -
itos hombres, vimiento de opinión tan hábil-
mente encauzado, íque se pro-now' j entre ellos Alcalá Zamora, L e -
U primera pregunta que de- rroux> Melquíades Alvarez y poní.*? Restablecer la leáaülad 
bemos contestar, para situar a]g^n otro constitucionalista.! quebrantada, exiáíen lo al rey 
lífeil el problema, es ésta: ¿Cuál p , ,^ encendió la llama su responsabilidad histórica y 
ei el sentido de la revolución de la dignidad pública, durante reinteárando al p\U, por me-
repubUcana? ¿Qué móviles la tanto tiemp0 amortiguada, fué 
impulsaron? ¿Qué esperanzas ¿oa josé Sánchez Guerra, con 
ntcionales la produjeron? Ila a.lt¡vez raajedtUoSa de su 
En el apasionamiento de la ejemplo.Xa dictadura perdió el 
disputa, son muchos los que preStiéio de su r i á o r - y a que 
han olvidado los precedentes no p0(lía ostentar el de su leái-
del íran movimiento de opi- timiaad-el día en que don Jo-
món que determinó el adveni- sé Sánchez Guerra, solo. s m 
dio de las Cortes Constituyen-
tes, su soberanía. 
Fueron una vez más sordos 
los oídos del monarca. L a aá'-
tación popular contra el rey se 
hizo cada vez más intensa y 
unánime, como lo probaron los 
taciónl ¡Tan aitísticol Sobte todo 
el angelito. ¡Como caído del ce/o/ 
¡Pobiedtol Está pidiendo que le 
echen un cable. 
* 
« « ¿Se han fijndó ustedes ¡o bien 
que ha quedado la fuente de la 
Plaza de Carlos Castel? ¡Qué lin-
da y rumorosa/ Creemos que en la 
tnra falta un detalle: peces de co-
lores. ¡Ahí peto en inv;eino con 
agua aliente, para que no p -'sen 
frío. 
¿Y l ¡s cnena-t Mag v'ficas... pa-
ra remolcar camiones. 
¡Abajo las caenasl 
04 
Si el Ayuntamiento se entera de 
que en cuanto llueve se conviei ten 
en pintoresco lago los Jardines de 
en f en'e la estación, en seguidita 
(¡son tan diligentesí) se le ocurre 
ordenar la construcción de un bor 
dillo en el camino de la estación 
. mítines celebrados en las pla-
ttiento del réáimen república-; opinión pública ^ le acom. ^ de Toros de Midrid y V a -
no. Sólo remontándose al ma-' pafíara en la calle-aquellos'lencia. Vino la éesta heroica 
nantialpuro de su oriáen po- días |a opiniófl estaba absorbí-'de Jaca, Fermín Galán y G i r - j ^ / ^ ^ u.nb'''*3 a /a Com: 
¿emos hallar la verdadera da por el canipeonato 
onentatíón de nuestra R e p ú - ^ se juáaba en M 
tuvo el áesto magnífico de ofre- proceso contra el Comité revo-
1-a los últimos años de la cer a la causa de la ley su ca-|lucionario, la cárcel, y en ella 
í-'  , r m Ver ila   ter . r - ; ^ , , ^ , , , L F , , , ¡ , T T , ] . i i pañ/'a del Central (con lo enéigi-defubol cu nernandez murieron por la; . . J * ( . . , i í ' i . i i r *\ eos que son los edr.'es) a quedes-
•stal la- , justicia y la libertad. Lueáo el ^ ^ tormentas hacÍQ e ¡ ^ 
* 
* * E l partido de pelota, campeona-
to libre, 'Juró tres rounds. 
Q jedó k. o. el equipo de Maciá. 
Resultó entretenido. A los de 
casa les gritaban cuando iban de 
¡ante y 
don An^el 
llardo. 
Pero el clero tiene hambre 
atrasada. 
Y a hace'veinte años escribía-
mos también nosotros: 
«En el bullicio de las urbes, 
en la paz de las aldeas, con la 
sotana raída, con el dolor cla-
vado en el rostro, está el sacer-
dote. Los pobres no se le acer-
can; ípara qué, si él es más po-
bre que enbsr Los niños no 
vienen a su encuentro como 
bandada de pajarillos; ¿a qué, 
si no tiene qué darles? Los po-
bre? y los niños se le han ido. 
E,l siáue enseñando a los hom-
bres el camino del cielo, sigue 
rociando con bálsamo las heri-
das del alrai; no tiene p^ra co-
mer, ¿quí le importa? Lo que él 
siente es no dejar el socorro 
debajo de la almohada del en-
fermo. iQué lástimal A l lado 
suyo todos suben..., I todos me-
nos é'I 
íQa iénes dejaron al clero en 
este estado de mendiguez? Los 
Gobiernos de la Monarquía en 
los tiempos de la España cató-
lica apostólica romana. 
¿Qj íénes se quedaron con 
las haciendas y fincas del cle-
ro? Los abuelos o bisabuelos 
de los duques, marqueses, con-
des y ¿randes ricachones de 
hoy. 
Leopoldo R o m e o escribía 
hace años en «La. Correspon-
dencia de España»: «La famo-
jaonarquía constitucional se beza, sin que el dictador se la fe inquebrantable, casi i lu-
d í a incubado la atomización atreviese a aceptarla. L a arbi-'minada, de Alcalá Zamora, 
eios partidos políticos, la in - trariedad había quedado mo- D¿spuéá, las elecciones muni-J 
^ « a y descrédito del Parla- raímente destrozada por un cipales, el triunfo pacífico de 
aento, la intromisión personal anciano preso, derrotado, v e n - l a República, el Gjbierno P r c -
1 rey en el Gobierno del país, cido. I visional y las Cortes Constitu-
j . prestigio ^e autoridad A partir de aquel movimien- yentes. ] 
^ insurrección de las clases to, comenzó a sacudirse el pue-j jé espíritu alentó todo 
ia es trente al Estado—Jun- blo la modorra o el temor que aq[Uel período de nuestra histo-
r T J ! sindicalism0 antes le sobrecogía. A h o r a „_? E n las propagandas, en los ^ P ' ^ ó al gobernado! raas espantosa ^ ^ . ^ 
"Wucionario, etc.- . Por eso bien; íqué finalidad habían te ^ ¿ ^ ¿ ¿ i M ^ Ú de una provrncn, no drre que ¡a 
cuando iban detrás. En sa desamortización sirvió para 
que la pillería engordase, para 
enriquecer a unas cuantas do-
cenas de caballeros y para de-
jar a la Iglesia española en la 
Aragón somos ssf. 
* 
• • 
Un vecino de un pueblecilio se-
el País recibió movimientos populares, en las de Teruel, y le exolicó, como bue- E l caso es—según se des-
No estamos en los tiempos 
del dictador, que recriminó en 
una de sus famosas notas a 
don Jacinto Benavente porque 
en «Pepa Doncel» llevó a la 
escena a un prelado. 
Desde la restauración acá.no 
se nos ha caído del rostro la 
máscara de la hipocresía. 
E l hambre del clero es atra-
sada. 
N o andaría el clero muy bo-
yante cuando a un obispo en 
mi tierra se le ocurrió hacer un 
pabellón en las Hermanitas 
para refugio de sacerdotes an-
cianos y pobres. Hay que aja-
bar la idea; pero mejor hubiera-
sido que el padre, el'prelado, 
los hubiera recogido en las es-
tancias de su palacio y los hu-
biera sentado a su mesa. 
E n este Midrid tan católico, 
tan bueno, hemos visto pedir 
limosna a varios sacerdotes en 
la Puerta del Sol. 
E l prelado les había quitado 
las licencias. Vivían de la misa 
y con esto sostenían a su fami-
lia. Aunque fueran de aquella 
ralea de curas que critica el ar* 
cipreste, «íverdad que el castigo 
es tremendo? 
Y a todo esto don Alfonso, 
en amor y compañía de los 
burgueses y los prelados, con-
sagrando a España al Sagrado 
Cor»zón en el Cerro de los 
Ang «les, y las niñas de los co-
legios de monjas aristócratas 
cantando: 
Corazón santo. 
T ú reinas ya... 
l E l pobre clerol... iTodos en 
él pusimos nuestras manosl 
Los ministros de Dios, sir-
viendo de criados a los grandes 
Con alborozo Ja niJo aquellos chispazos revo- conductas, había una preocu- ^ m l ' n Z p j d V u n '^ prende del texto-que los caba-l·le España... Los ministros de 
S l r ¿ f Pc?^undamíenf lucionarios? Una sola eviden- pación funda mental: demostrar ^ s p o / í e s > Difíc¡/só/ución tenfa lleros de entonces, abuelos o 
C»talufia " P 1 ^ general de te: restablecer la legalidad que- al pUeblo que la República er* aque¡¡0m - ¡Hay que pagar la muí- bisabuelos de los ricos de hoy. 
? Ti*1* '^01 ^rinao de ®-lm bramada, reintegrando al pue-
los*' i . nos *^16 censuran a blo su soberanía, 
do H OS k**561 <leserta- Creció rápidamente, con la 
, Puesto de su deber olvi- levadura del ejïmplói la rebel-
**H un h » í . u ^ i r . i t . . i i i 
día civil de las gentes antes su-
hecho irrefutable: que 
^eblo decidió el pleito en 
del pronunciamiento, 
g e s t á n d o s e en la calle con 
^ « t a » ^ e 4 u í v o c a s a 
bridad soli-con el dictador. Fué un 
^«aenso 
Pueblo español es t 
M di 
^ zx ert-0-r p0puIari pero 
Pucbl 
«c to responsable del 
^ o d e Udict 
dc-E-/**2 11148 en la historia 
O eUrÍto <*« «iVivan 
•^denasl» 
g l ó s a n o s y la experieh-C ^ 6 
misas. Cayó la dictadura. V i - ; el sentido de la revolución re-
el orden, la equidad, la reínte- ta impuesta por la Jefatura de fueron los que clavaron la uña 
gración de la soberanía del país O. P l , le dijo S. E . A ello, casi en aquellos bienes, 
y la instauración de un régi- lloroso, le dijo el interfecto: «¡Con L» RepúMica impía, sectaria 
men de legalidad y justicia. ^ que yo he bregao para llegar a y atea no s¿ un,ó |as mallos en 
T a l ha sido evidentemente la cúsP,de con mi camionetal» el robo ^ 
»stos señorones de nuestros 
no el Gobierno de Berenguer ' puhlicana. Todo lo demás es f f U r n c ^ O p v í A G ' tiempos, que tienen capilla par-
a, restablecer la situación de desvirtuar su espíritu, el que le J ^ ^ v ^ ^ a , , , , 
1923, como si los siete a ñ o s de ^an0 la voluntad u n á n i m e del 
i ticul ar en los palacios, y gran-
«Nuevo Mundo», a propósito de ¿es PrJvi,eáios de la Santa Se-i i . • , , «iNuevu iwunuo», a p r o p o s i l O oe " — — ~ — 
opresión no h u W a n repre- país, el que le dió empuje, na- la re . nte v¡sita a EspHña de X!e. de; los derechistas de hoy, que 
sentado nada b n la primavera cimient0 ry vida. L a Repúbl ica jandro Kerenski/ publ¡ca una ¡nte. predican la paz y el orden; los 
de 1930, Sánchez truerra, iVIel- advino como una reacción con- resante información sobre la actual que ponen el grito en el cielo 
quiades Aivarez y Alca lá Z a - ^ ià ilegalidad de la dictadu- vida de Rusia y el porvenir del país ^ porque los campesinos se adue-
mora, en sendos discursos, des- ra. tf&fó g& cxl\to a ú ley, y soviético. i fian de sus posesiones, son los 
trozaron el programa pacifrca- 8Ó10 del culto a la ley recibirá pub ica también: Cómo y porqué que disfrutan los bienes de la 
dor del Gobierno Berenguer. ia adhes ión eterna, u n á n i m e , triunió Bonás . -La primera selida Iglesia española, los que deja-
Aquellos tres discursos repre- de ia op in ión ^ e , sín conmo- d-l Papa del Vaticano desde el 70.! ron al sacerdote a pan pedir 
sentaron esto: E l primero, que dones revolucionarias,implan- Los ases de la zarzuela clásica.-BI | Q u é enorme"cegueral Y el ele-
aquel pr imer 'e l rey no podía contar con la t(j ja Repúbl ica en Españd . [zoco de la Puerta del Sol.—Perfiles 
i ^***!!^81*' o p i n i ó n ' e l a b o r a c i ó n de los políticos FuaNANDO VALER*. 
oídlas F l - * áer,ninar re- dignos y responsables—.^N un - x/r i - i 
del P ?mCt aCt0 CSL mas serv" a señores que en 
^ ^ t d — 0 ' CÍV^ ^reate a gusanos se convierten», decía 
^ lo encarnaron el Sánchez Guerra—j el 8e¿undoí Lea U S t e d Repúbl ica 
de Alemania.—Modas.—Actualida-
des. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña. 
ro sirve rodillas y hace la olla 
gorda a los mismos que lo ro-
baron. 
II 
Peto hay más; con tq^Q e 
Dios, diciendo misa a altas ho-
ras de la mañana en los pala-
cios de los marqueses, que j a -
más le dieron el habla... Los 
ministros de Dios, de zapate-
ros remendones, dé mozos de 
café y, sin poder abrir de par 
su alma al padre, al pastor, al 
prelado, porque los prelados o 
estaban de viaje, de veraneo o 
no recibían más que un sólo 
día a la semana. 
Luego: el clero hambriento y 
1 clero harto... 
De todo ha habido en la v i -
ña del Señor. Grandes señores 
eclesiásticos disfrutando tres o 
cuatro cargos, señores con dine-
ro en los Bancos y en las E n ) ' 
presas... mientras sus herma-
nos se morían de hambre. 
H a llegado la hora de hacer 
examen de conciencia. 
L a República española, tan 
impía, tan blasfema, tan secta-
À 
n u S 
ñ a , no tenía más remedio gue 
proceder así . 
Era cosa sabida. 
¿A cfue echar a las izquier-
das el hambre y la miseria del 
clero, cuando las derechas —a 
quienes el clero sirve— han si" 
do la causa de su infortunio? 
Mejor es v iv i r rabiando de 
hambre que no lamei la mano 
al que por unas piltrafas nos 
hace esclavos. 
JUAN GARCÍA MORALES 
piesbíteto 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
LA FAVORITA.. 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
ANTONIO MAURA.12. MADRID 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. ' „ o c w ^ ARI DFCIFTAS 
J A B O N S A L E S D E ^ P A R A N A : P A S T I L L A 1 2 5 Y O - S O P ^ E J A b ^ 
iin^tiiimtnittiiiimtntnitSiii:tin:::t::::»::it!iti:tiiitui t 
I Reloleria yTallerileReparacioDes 
DE 
J O S E F Ü B T E A 
calle Ramon y r a i a U B 
(Antas San Juan) 
_ T É R U E L -
ttttHittmiit:itni:s:tiitiiittiiii:itt:iiit:::::i:mtistsmitmtR 
P o s e s i o n e s y c e s e s 
de las urgentes y enérgicas medidas 
del Gobierno que sean necesarias 
para extirpar de raíz estos intentos 
de movimiento sedicioso, comuni-
cando al Nuncio de Su Santidad su 
desagrado por la intromisión que 
en el régimen político de España 
significa la última Encíclica publi-
cada por el Papa, conminando con 
i la aplicación de aquellas sanciones | 
'en que puedan haber incurrido y interior 4 por 100 
sancionando desdo luego a los pe-
riódicos y propagandistas que en 
- sus actuaciones traspasen los lími-
* tes legales. 
El Congreso aprueba también 
comunicar este acuerdo a los de 
más partidos de izquierda por si es-
í timan oportuno efectuar análogo 
j requerimiento al Gobierno por me-
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
DB INTERES PARA CONSEJOS | dio de sus ó-gmos respectivos». 
LOCALES 7 MAESTROS 
. La mayoría de los Consejos loca-
les de primera Enseñanza, al dili-
genciar las posesiones y ceses de 
los. maestros, solo comunican al 
L o s «¿s í imeros» 
Oliete.—Los jóvenes R imón So-
ro Mañero y JJSÚS Lázaro Royo j 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» SoorlOO 1927 c/impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
   
5 p r 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Provincial las fechas en que tienen . . ; . . rma de F m U i n n M S ñor 100 
_ , \ , , < fueron sorprend dos cogiendo cere- ^J*1 ae inmisiones a por iuu 
Banco Hipotecario 4 por 100 
lugar tales actos. Dejan de hacerlo f 6 - . • . • j 1 zas en una finca de Jaime Bunllo. a esta Sección administrativa de 
primera Enseñanza, y ello, además 
de constituir una falta, irroga per-
juicios a los interesados que, si se 
posesionan, no ingresan en nómi-
nas hasta que la Sección recibe los 
partes de los Consejos locales; y 
si cesan, no pueden ser incluidos 
en las de las provincias a que van 
destinados por falta de las certifica-
ciones de liquidación de haberes en 
la de Teruel, que sólo expide esta 
oficina con vista de los referidos 
partes de los Consejos locales 
Bn su virtud, y en interés por los 
del Magisterio primario, encarezco 
a Consejos locales y maestros que 
no omitan ni demoren el envío a 
esta Sección de los oficios comuni-
Han sido denunciados. 
¡EscaMs da a 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
rasa Juan el ds los cocnss 
Paseo del Ovalo 
5 por 100 . 
5 VÍ por 100. 
6 por 100 . 
Carlelera Je especláculof 
Teaí/o Maifn.—Para hoy tiene 
anunciada la hermosa película de 
la casa Fox «Bl dinero tiene alas» 
de la que es protagonista el céle-
cándole sus posesiones y ceses pa- bre actor Rogero, juntamente 
ra evitar los perjuicios dichos. 
Teruel, 2 de junio de 1933 —Bl 
jefe de la Sección, G. Docasar. 
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
con Djrothy Jordán y Juane Rich. 
Regirán precios populares. 
— Para el domingo la gran pelícu-
la de la acreditada marca Uta «El 
Angel Azul» por los célebres acto-
res, Emil Jannings y Marlaine Die-
trich. 
Sa/ón Pans'ana.—E\ próximo sá 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería bado se rodará la interesante super-
cerrada, casi nueva, propia para co- producción en tecnicolor «Bl rey 
mercio de ambulancia. Razó:!: Clau- vagabundo», una de las mejores 
dio Mora, Santa Eulalia del Campo. obras de ,a Panta,,a-
LOS íaiÉ! liÉtU ai la Tribunal es 
Sobre la mesa del Congreso del 
Partido Radical Socialista ha que-
dado presentada para su discusión 
la presente proposición: 
«Ante la protesta sediciosa de la 
Santa Sede y del obispado español, 
de las coacciones y amenazas de los 
i Señalamiento de causas para el 
: presente segundo cuatrenio. 
^ Tribunal del Jurado. 
Día 8.—Del Juzgado da Montal-
bán, por asesinato, contra Tomás 
Marzo. Abogado, señor Giménez. 
(Su celebración ha sido suspen-
dida.) 
Día 9.—Juzgado de Híjar, por 
órganos de la prensa de la extrema abusos de^o.-.estos, contra Jo^é 
derecha y de la propaganda de los Luesma V otro- Abogado, señor 
elementos reeccionarios aconsejan- Serrano. 
do actitudes de rebeldía y desobe- D'8 10.—Juzgado de Calamocha, 
diencia con motivo de la ley de Por parricidio, contra Nicolás La-
Congregaciones religiosas, el Con- yunta. Ab ogado, S f ñor Serrano, 
greso del P. R. R. S. acuerda inte- Día 12.—Juzgado de Teruel, por 
resar del Poder público la adopción sedición, contra Pascual Martín y 
» Crédito Local 5 l/¿ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Híspano Americano 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . » 
Madrid-Zaragoza-Alícante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos. 
Belgas. 
Suizos 
» 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichmasrk 
66'80 
82'80 
71)0 
76,00 
85'50 
90 25 
86 10 
91 00 
85 00 
99 00 
99 70 
99 ¿5 
200 75 
96 10 
88 0J 
00*00 
84 00 
88 75 
95 95 
101 25 
79 00 
00 00 
00*00 
9ò*25 
150 00 
542'00 
00000 
70*00 
OOO'OO 
39 75 
11575 
105 83 
104'15 
643 00 
199*00 
174,50 
00'00 
OO'OO 
00000 
9075 
OO'OO 
OO'OO 
00 00 
52 50 
235 00 
OO'OO 
El señor Prieto respondió que ya 
el Gobierno está ocupándose del 
particular y viendo la manera de 
suministrar subsidios a los damni-
ficados. 
Por ser de bastante necnsídad es 
de esperar que se construya otro 
puente en donde estuvo el de «Do 
ña Elvira» (puente de tab'as, que 
fué arrastrado por la «fiado»). 
E-í áol>ern 
ferino Palen ^Q^ 
tra en Madrid .,¡n 
visitado en unión d e ^ X 
0t civil a 
con ^ J N H . 
diputados a 1 
tros de Ob 
08 señores11681,0 
brobernación 8 
pata 
la conces ón de 8u¿v 
para los dammfica(j0a 
recientes temporales "M«i 
Los señores Prieto yC 
Quiroga prometieron; lt« 
cerles dentro de su* í1íCOl,lpl»· 
lidades. ^ ^ i l j i . 
Asimismo se entra. • 
el director ^neral de IV 
Àrtes , señor Orueta, p ^ 
éarle le informase'd,!^ t0' 
t.ones verificadas por el gobernador | diente de declaración d ^ 
...ento nacional « i . 
gramas cursados por distintas Cor 
poraciones, en la Alcaldía se ha re 
Como consecuencia de 15 ges-
ador 
y nuestros diputados y de 'os teU-
cifrdo esta mañana el sigui^pte te 
légrame de nuestro correligio \¡ rio 
el director general de Agricultura: 
«Con esta lecha te^g afío a inge 
niero jele sección Agronómica Te-
ruel para que emita informe s bre 
cuantía daños ocasiona los por des-
bordamiento ríos Alfambra yTuria.» 
Juan Gorcia M e s 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t a s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, coi 
prólogo de 
Basilio ñlwarez 
DE V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Editorial Pueyo S. L . 
Arena/, 6.—MADRID 
Precio: T R E S pesetas 
mento ^ i o n a l a la c i ^ 
Alb arracin. Sobre este 
le dijo el señor Orueta 
breve, según cree, verá taT ^ 
raviüosa ciudad conse^ 
sus deseos. • 
Que 
También visitó el señorP, 
lencia al subsecretario de I 
trucción, señor Barnés y^J' 
4615 
163,5!2 
226 875 
61400 
39 60 
981 
2 7275 
Oposiciones 
Ayer tarde y en la Normal de 
Maestros dieron com"enzo las opo-
siciones para las plazas de auxilia-
res del Ayuntamiento. 
A M A 
Juan FernánJez C areeran 
Graelles Talleres íe Carnrlu y ümlrh M í a 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n." 31 
5 : 
otros. Abogado, don Pedro Vi -
cente. 
Día 13.—Juzgado de Teruel, por 
sedición, contra Raimundo Soria-
no y otros. Abogado, señor Julián. 
Día 14.—Juzgado de Teruel, por 
sedición, contra Raimundo Soria-
no. Abogado, señor Marina. 
Día 16.—Juzgado de Teruel, por 
delito contra la forma de gobierno, 
contra Manuel Martín Hinojosa. 
Abogado, señor Serrano. 
Ayer se vió la causa que por ho-
micidio se seguía contra Ramón 
Asensio Pelius, del Juzgado de 
Castellote. 
Actuó de defensor don Joaquín 
Julián. 
El procesado fué condenado a 
seis años y un día de prisión, 5.000 
pesetas de indemnización, acceso-
ríos y costas. 
Se ofrece nodriza para criar en 
su domicilio, de estado casada, de 
24 años de edad, leche de siete 
días, la misma con inmejorables 
, condiciones probando en el acto su 
estado saludable. 
= A quien interese, diríjase a Isidro 
Del lenuiirai ds llovías lp¿rei.Gé>ez- ( r ^ D . 
rector general de 1.a £ni 
za, señor Landrove, paiLfe, 
resaries el oportuno nombtt! 
miento de los maestros nectn! 
ríos en esta provincia pan 
atender la enseñanza que en j , 
día dejarán de prestar ias ój. 
denes reliáiosas, en cumpH. 
miento de la aprobada ley ij 
Congregaciones. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Obseni. 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayi, 
28'2 gradas. 
Idem mínima de hoy, ll'O. 
Dirección del viento, B. 
Presión atmosférica, 085. 
Recorrido del viento, 37. 
Lluvia, 5. 
PRESUPUESTOS SUI 
teos ttstiia M í a Ü 
NUESTROS DIPUTADOS GES- TARJETÀS de VISITA pasenal y Penis, B-Teia ionolM» 
V E N D O 
masía término Aliaga; consta mon-
te pinar, carrascal, huerta y seca-
no. Fincas en El Pobo, de 10.000 
pesetas en adelante, íacilidades de 
pego. Pera tratar, propietario Pedro 
Bonetf El Pob^. 
TIONAN SUBSIDIOS PARA 
LOS AGRICULTORES 
Bn el Gobierno civil nos dieron 
cuenta de que debido al temporal 
de lluvias se inundó la mina de car-
bón «Cristina», enclavada en el tér-
mino de Escucha. 
De los restantes pueblos se reci-
ben noticias en sentido de haber 
acabado el temporal. 
Las aguas del Turia han vueíto a 
su cauce normal, pudiéndose apre-
ciar los enormes estragos causados 
en toda la vega. 
Como en otro lugar decimos, 
nuestros diputados visitaron a los 
ministros de Obras públicas y Go-
bernación, solicitando subsidios pa-
ra los labradores damnificados por 
este temporal. 
En la sesión parlamentarla de' 
ayer, don Vicente Iranzo hizo un 
ruego pidiendo que el Gobierno se 
preocupe y ponga remedio a a si-
tuación quesehacreadoen la pro-
vincia de Teruel por los perjuicios 
causados por los últimos tempora-
: se hacen en ¡a imprenta de | V A L E N C I A 
A n u n c i e 
en República de 
L O S M U T O M Ó V I L E S MARCM 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 1* V 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades/ 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortigu» ' 
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista m 
exigente. CWJTBR 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SIN^o 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 
2 o - T E R U E L , 
^ ^ ^ ^ S 
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R M G E N E R A L 
Interesantísimas conclusiones del Con^reso Nacional 
del Partido Radical Socialista 
Entre éstas figura una declarando la necesidad urgente de^  vigorizar 
la política do izquierdas 
HA Q U E D A D O P L A N T E A D A L A CRISIS T O T A L 
Interesantes conclu-
siones del Partido 
Radical Soc ia l i s ta 
¡a fin de realizar un pro 
grama previamente conve-
nido. / 
Tercero.—El cuarto Con 
Madríd,-Ayer en la se- greso nacional del Partido 
:dn del Congreso nació- Republicano Radical So-
8 j ¿e nuestro Partido y cialista faculta al Comité 
ia ' ejecutivo nacional y a la 
minoría parlamentaria,pa-
ra elaborar rápidamente el 
anteproyecto de este pro-
grama, y someterlo a la 
discusión y aprobación de 
ante el entusiasmo general 
de los congresistas seapro 
barón las siguientes con 
clusiones: 
Primero.—El cuarto Con 
¿reso nacional del Partido 
Republicano Radical S o - l l o s Partldos de ,zcl',ierda' 
cialista acuerda declarar Cuarto. -El cuarto Con-
la necesidad urgente de greso Nacional del Partido 
vigorizar la política de iz Republicano Radical So 
quierdas, no sólo en cuan- cialista declara que es as-
to al orden legislativo, sir* piración suya que el G J -
DO en lo referente a una bierno procure que todas 
obra de Gobierno que, ga-j las organizaciones patro-
rantizando el cumplimien- nales y obreras vivan den-
I de las leyes, asegurejtro de la ley para tener de-
ron la existencia del orden ^echo pleno al disfrute de 
los beneficios que de ella 
se deriven y poder canali-
legal.el orden material del 
país. 
Segundo. — El cuarto 
Congreso nacional del Par-
tido Republicano Radical 
Socialista, declara que pa^ 
ra llevar a cabo precisa-
mente con el actual Parla 
mento esta obra verdade-
ramente renovadora de la 
vida política, económica y 
social de España, sigue 
siendo conveniente la co-
laboración del partido so-
cialista con los partidos 
republicanos de izquierda. 
IÍHIE m 
productos alimenticios desea 
presentante que esté bien relació 
nado y «Presente casas importan-
165«n Cataluña. Escribir: Aparta-
do 439.~Barcelona. 
zar, adecuadamente, todos 
sus anhelos legítimos de 
mejoramiento político, so-
cial y económico dentro 
de nuestra República de 
Trab jadores de todas cla-
ses. 
El señor Gordón añade 
que firman esas conclusio-
nes con todo entusiasmo 
y sin ninguna reserva to 
dos los vocales del Comi-
té Nacional. 
Todos los congresistas, 
puestos en pié, ovacionan 
a los ministros y a los se-
ñores Gordón Ordás y Va-
lera y demás miembros del 
Comité Nacional. 
La Presidencia dice que 
estos aplausos significan 
que la fórmula se aprueba 
por aclamación, y que, por 
lo tanto, se consideran re-
tiradas todas las otras pro-
posiciones presentadas. 
(Grandes aplausos.) 
El delegado de Ponteve-
dra, sin que sirva de pie 
forzado al Comité Nacio-
nal, ruega a éste que tenga 
en cuenta para el momen-
to oportuno que todas las 
organizaciones radicales 
socialistas de Galich, en 
su Asamblea de Santiago, 
se mostraron incompati-
bles con el señor Casares 
Quiroga. 
El delegado de Piasen 
cia se adhiere El de Cuen 
ca pide que los goberna 
dores radicales socialistas 
respondan al ideario del 
partido. (Muy bien). 
Se pasa a examinar el 
Antes de las once y me Carner S e r á sustituido por 
dia fuecon llegindo los mi-jel ex director general de 
nistros. Todos ellos sin Estadística don H )norato 
cartera: únicamente el se-jde Castro, diputado por 
ñor Prieto llevaba un so-:Zaragoza (de Acción Re-
bre, . ¡publicana), o por don Ga-
Los tres ministros so-jbriel Franco, también aza-
cialistas llegaron a la vez ñista. 
en sus respectivos coches, Además es creencia ge-
haciendo suponer que acá-; neral que el señor Azaña 
b iban de celebrar una reu-! presidirá el futuro Gabine 
nión. |te con los mismos miris-
A las dos menos diez tros, claro está que còn la 
terminó el Consejo. [citada reorganización. 
Los primeros en salir* . , r 
fueron los señores Azaña CofltIRUQ el C o n g r e s o 
y Albornez. j R a d i c a l Soc ia l i s ta 
El j .-fe del Gobierno a" 
ser rodeado por los pe 
Madrid. —Esta mañana 
riodistas dijo que el señor^ 
les facilitaría la i 
continuó el Congreso na-
cional del Partido R . S. 
Prieto Ies facilitaría la i 
not;a j E l señor Mateu h a ^ ó 
El señor Azaña al subir'contra la Ponencia de Va^ 
al coche, dirig'éndose son- lera sobre P á t i c a interna 
séptimo punto del orden riente a los periodistas di- ¿iona1'^ é'ite ^ defendió, 
del día: «Federación de j j : «Y van a quedar con-j Otros congresistas pi-izquierdas». . 
El ponente señor More-
tentos». 
El señor Prieto, en ef c 
no Galvache manifiesfa to, facilitó la síg nente no 
que esta cuestión está im-'ta: 
T A N T E 
s 
esrr16 en COnocímiento del público, que a partir de 
anl^  a re^irá a^ tari^a de precios que se han de 
Car a los anuncios que se publiquen en este perió-
En i.* 
Hn 2.' 
Edi 
dico, y que es la siguiente: 
y 4.' página 0*20 ptas. línea 
y 3.a id 0 1 5 » » 
lictos y subastas 0*25 » » 
Uncios comerciales e industríales: Precio según 
tamaño y página. 
Seha - B O N I F I C A C I Ó N -
crip^ Un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
es» quienes al dar la orden de inserción deberán 
V para hacer constar esta circunstancia. 
Arante0! • 08 ^«rás , no tendrán descuento alguno 
üntritii primçr mes de inserción del anuncio; por 
^10 poeStre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
r 100 y p0r un afio e| 20 por 100 de descuento 
plícitamente comprendida 
en la ponencia que se aca-
ba de aprobar, y, por lo 
tanto, quedan encargados 
el Com té Nacional y la 
minoría del partido de fi-
jar la postura de éste en 
relación con la Federación 
de izquierdas. 
Retira, por conseçuen 
ola, su ponencia. 
Retiradas otras propues-
tas de otros delegados, se 
pasa al octavo punto del 
orden del día: 
«Orientación del parti 
do republicano radical so-
cialista ante la política in-
ternacional.» 
E n el Consejo de mi-
nistros el Gobierno 
p r e s e n t ó la d i m i s i ó n 
Madrid.—Esta mañana 
estuvo en Palacio presen-
tando las cartas credencia-
les al ministro de Venezue-
la. 
E l ministro de Estado, 
terminado el acto, quedó 
en Palacio esperando a sus 
compañeros para reunirse 
en Consejo bajo lá presi 
dencia del señor Alcalá 
Zamora. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera.» 
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra secc ió o 
dieron que se reconozca al 
gobierno de los soviets y 
otros la reorganización de 
las Juventudes R . S . 
Entre los congresistas 
se comentaba elogiosa-
mente la serena y acerta-
da actuación del presiden-
te de la mesa del Congre-
so don Luis Feced, presi-
dente del Comité Ejecuti-
vo provincial del Partido 
de Teruel. 
(Mos congratulamos y 
le felicitamos efusivamen 
te.) 
Vendo casas 
y fincas en Alcañiz; otras en 
Zaragoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cata-
pos en Zaragoza y torres al a l -
cance todas fortunas, con faci-
lidad pago. Informes: Agencia 
España, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
E l deber 
\ de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
s V. Rioiiíca 
El Presidente del Con-
sejo propuso al de la Re-
pública la substitución de 
Carner en H icienda y la 
división en dos del Minis 
terio de ^g icultura. por 
estimar el Gobierno indis 
pensí b'es ambas medidas. 
E! Presidente de la Re-; — 1 
^ S r í t ^ i a s t ü i m n i n i m precio 
sobre la propuesta desean) — 
ba consultar a las repre :Según noía (¿¿¿fófáfá p0r eí C e r c a d o de Abastos 
sentaciones de las fuerzas; 
• i . - 5Aceite, . . . litro republicanas. A • . ,•, 
"L • í Arroz corriente . kilo 
El Gobierno estimando] » Gorell. 
que ésta manifestación im-
plicaba la neg ición de con-
fianza,presentó la dimisión 
en el acto. 
El señor Prieto terminó 
diciendo que ignoraba 
cuando comenzarán las 
consultas. 
Desde luego la . primera 
personalidad que acudirá 
a Palacio será el señor 
Besteiro y después los je-
fes de minorías. 
R u m o r e s 
Madrid. —Se rumorea 
con insistencia que el mi* 
nisterio de Agricultura se 
dividirá en dos. El de nue 
va creación se denominará 
de Industria y Comercio y 
se indica p í i r a esta cartera 
al diputado radical socia ' 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar, . . . 
Café Torrelacto. 
» natural .' . 
Judías Barco. . 
» Pinet . , 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos l.u . 
» 2.* . 
» 3.a . 
I Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» decuba, éoc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
labón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
» 
» 
: . » . • 
> 
doc.' 
kilo 
lyta 
l ' 9 0 i PESCADO 
0'60 Merluza . . . kilo 
P'80 Sardina. . . . » 
O'^0 Salmonete. S 
1'SOj Besugo. . : 
^ O j L u z . . . . 
lO'OO Voladores. . 
12 00 Calamares. , 
l'QO 
1*20 CARNES-lanares 
Carnero. . , 
Cordero. . , 
Cabrito. . . 
Oveja . . . 
CAkNBS cerda 
Patatas. 
V20 
1'60 
2'4ü 
2'20 
2'00 
2'80 
2 '0ü 
2'50 
, 0'50 
14'00 
lO'OO 
3'60 
170 
8'ÜO 
I 'IO 
T30 
Ü'2U 
5'CO 
V50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
Ü'ÜÜ 
•-•.•vr.»'. 
LA ADMINISTRACIÓN 
m m m de u w 
de ocasión. Vendo dos locomóviles 
ï seminuevas de 15 caballos y una |jsta p0r Teruel don Ra- * 
semifija de 80 caballos. Dirigirse: | - P ^ p H [ ^ 1 1 ^ 8 • 
¡Joaquín Romero, en TAUSTB (pro-i m<Ín r ^ - c u -
IvinciadeZARAGOZAi, l lambién £e dice 
• Acelgas. 
{Borraja. 
Escarola 
VERDURAS 
• . . menj* 
Judías tiernas. 
que1Coks • . . 
. kilo 
« una 
i,omo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . , 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARKES-vacuno 
Ternera l.8 . . » 
» 2.a i . '» 
» 3.8 . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscalel, . » 
Naranja Conté.. » 
^ y ^ ' P e r a s . . . . . . 
00 00 Mandarina. . . » 
, Plétanos , . . doc." 
10 V 3 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO ,r,ados Pimientos 
10 y 5 des» . ver-
4'00 
i ' 00 
4'00 
3'60 
:-- ¿«Ü v-¿ .. .- •- "i •'• 
6'00 . 
5'00 
4'0Ü ' 
3(00 
2'80 
5'40 , 
5'00 
4'0.0 
3 0 0 
o é ú 
0 00 
0'25 
00( ) ' 
0 60 
2'20 
0 0 0 
r 'O 
0 0 
0 0 
-P R B Q O S DB SUSCRIPaÓN 
' En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas 
Fuera, al trimestre. . . . ©'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
:RnJiiu«nR.'n:::::::r.:::::: :::::::: 
I 
i 
n 
¡ttn:inwtin 
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REDACaON y A D M I N I ^ S . 
Plaza decre tó . , . 
Teléfono 130 
I Toda la correspondencia al Admi 
S E P U B L I C A L O S JVVARTES. J U E V E S Y S A B A D O S 
«•MtUsn< 
HO ES SflLliilTE Lfl I E L 
No es solamente la ley 
lo que ha de ser modifica-
do. Estos días, por ejem-
plo, hemos llegado a la 
aprobación de la de Con-
gregaciones Religiosas, sin 
que tengamos ni siquiera 
la esperanza de que la con^ 
ciencia general de nuestro 
pueblo haya sufrido alte 
raciones fundamentales en 
su intimidad... 
La ley. la famosa ley pa-
ra esto y lo otro. Es decir, 
la coacción del Poder, in-
terviniendo en lo más es^  
píritual, en todo cuanto 
deberá dejarse a la acción 
fecunda de la personali-
dad. 
Pocas cosas quedan ya 
sin articular en la «Gace-
ta>. Ya no sabemos hacia 
dónde mirar para afirmar 
en libertad nuestro yo. 
Desde la economía hasta 
la conciencia, todo tiene 
su figura y su consagra 
ción legal. 
¿Es un bien o un mal 
este intervencionismo me-
ticuloso? 
No vamos a reproducir 
la vieja polémica; pero, sí 
que podemos asegurar que i 
la ley que se dirige a re ' 
4. 
Esto no es producto de 
leyes, sino que ha de ser 
obra lenta y constante del 
amor y de la educación. 
Nuesta labor empieza 
con la aparición de esa ley 
de Congregaciones. Pon* 
que a pesar de ella no po-
dremos respirar tranqui-
los. Los que sentimos el 
laicismo deberemos prose-
guir nuestra tarea de ense' 
ñanza y de convencimien-
to. 
Un recuerdo para los 
viejos republicanos que hi-
cieron para sí mismos, pa-
ra su conducta, una indi-
vidual leg'slación—si cabe 
la expresión—de culto y 
clero. Q ie vieron en los 
poderes misteriosos de Ro 
ma un peligro contra la li-
bertad. Que vivieron y 
obraron rectamente, sin 
miedo al castigo ni esper 
rarza de la recompensa. 
Que al cerrar los ojos, en 
el instante en que la paz 
definitiva comienza, pu-
dieron contemplar serena, 
augustamente, el espectá-
culo honrado y perseve-
rante de su vida. Q ie, con-
vencidos de que habían 
procurado cumplir su obra 
terrena, no temieion mo-
glamentar las cosas espi- tU- ni desaparecer para 
rituales, tiene un peligro. 
Y es éste: queriendo limi 
tar, posibilita; queriendo 
prohibir, faculta. Porque 
todo lo que no quede bo-
rrado radicalmente de su 
texto, podrá surgir como 
prueba de rebeldía indivi-
dual, creando nuevos pro 
blemas y dificultades para 
el futuro. 
No hay ninguna ley que 
pueda evitar el devenir, 
que pueda hacer imposi 
ble el fluir de las cosas. 
Sobre todo cuando mi-
les de sutiles inteligencias 
buscan con atención dia 
bólica el modo de meter 
entre la malla el alfiler en 
venado de su odio... 
Tal ocurre con las Con-
gregaciones. Ordenes reli-
giosas tolerábamos mu 
chas, pero teníamos reco-
nocidas muy pocas. Aho 
ra todas las que hagan «tal 
cosa» que prescribe la ley, 
y dejen de hacer «tal otrt». 
que la misma ley condena, 
serán Ordenes lícitas y dis 
frutarán de un Estatuto le 
gal, que valdrá para ellas 
tanto como una nueva mu 
ralla de la China... 
E n cambio, ¿cuántas 
conciencias hemos redimi-
do del lastre teocráticc ? 
¿Cuántas voluntades he-
mos salvado de las pesa 
dumbres del dogma y de 
las suntuosas mecánicas 
siempre, renunciando gus-
tosos a toda posible su-
pervivencia y a cualquier 
reencarnación, afá \ egolá 
trico que bien pudiéramos 
llamar el último y más 
grande (goísmo: el de no 
querer morir, el de ser in-
mortales, como los dioses 
clásicos, o como los com 
plicados espejismos de las 
religiones en uso... 
S i todos acertáramos a 
imitar este ejemplo, po-
dríamos creer en el laicis-
mo del Estado. No es el 
Estado sólo el que ha de 
sentirse laico: somos tam-
bién los hombres, pues sin 
nuestra conducta, aquel 
laicismo será una creación 
vacía como todas o casi 
todas las que brotan de la 
pluma del legislador y vi 
ven de la coacción o por 
el sometimiento que im-
pone el Poder público, me-
diante el ejercicio de sus 
poderes seculares. 
C. CORTINA GINER 
Partido R e p i l l m i m Sodalisla 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro 
vincial don Mariano A guas 
El precio de cada uno 
de çmcucfttíx v^tm-os. 
P O R L A L I B E R T A D 
orrijof y m companeros 
11 de diciembre de 1 8 3 1 - U n siglo ha trans 
carrido y sin embargo parece que fué ayer 
cuando se cometiera tan llorado crimen por 
una mano asesina en aquella trágica playa de 
San Andrés, de Málaga, y cuyas victimas fue* 
ron el general Torrijos y sus partidarios en nú' 
mero de 48. y el asesino, un Poder constituido, 
que era el escarnio y lT deshonra de un pueblo 
tan hidalgo como lo es nuestra España in-
mortal f 
¿Quién no conocía a Torrijos? 
Torrijos fué un héroe de la Independencia, 
un héroe de la Libertad, como luego fué un ver-
dadero luchador de la causa de la Libertad y 
de la Democracia a las que, con despotismo, 
pretendió ahogar aquel nefasto Borbón que fué 
un ingrato y un traidor para su Patria. D¿ste 
rrado y perseguido se encontraba Torrijos en 
Oibraltar cuando un esbirro del monarca, el 
general Garda Moreno, le tendió una celada 
haciendo creer a Torrijos que si éste y los par-
tidarios que le seguían se uniesen a sus fuerzas 
promoverían un movimiento nacional para es* 
tablecer de nuevo la Constitución de Cádiz. 
Torrijos se fió de la palabra de aquel traidor 
y cuando embarcado al frente de sus partida-
rios en un barquichuelo se dirigía a Málaga, 
García Moreno, al frente de sus partidarios, si-
tió la nave que conducía a Torrijos y a los lu* 
chadores de la Libertad, abriendo fuego de ca 
ñón y pidiendo que se rindieran incondicional' 
mente. A s i lo hicieron Torrijos y h s suyos, sien-
do apresados y conducidos a la cárcel. 
Desde este momento la fatal suerte de To-
rrijos estaba echada. 
Llegada a M iddd la noticia de la detención 
de estos héroes de la Vbertad, el esbirro y dr-
bitro entonces de los destinos de Bspañj , Calo-
marde, recibió orden del rey ch üo y e nbuste-
ro de que fueran fusilados los 43 astqnidys. 
Not ficada a los luch 'dores de la Libertad 
ta orden de ejecución, Torrijos, con ta sereni-
dad de los héroes, escribió dos cartas. Una a su 
esposa y otra a su hermana Carmen. A las on 
ce y media y en la playa de Málaga, divididos 
en tandas, fueron fusilados ante la presencia de 
los que tenían que caer después, amontonados, 
cual arena que el mar arroja al recogerte, sien-
do el último en fasilar al gran Torrijos, al que 
después, y no muy lejanamente, se le conside-
raría como un mártir, igual que sus compañe-
ros, de la Libertad. 
Entre los fusilados—mejor dicho—entre los 
que también luchaban por la ansiada Libertad, 
habia dos hijos de Vinaroz (Castellón), que son 
Jaime Carranza—apellido todavía existente en 
aqué l la -de 28 años, soltero, y Lope de López, 
de 40, también soltero. 
Los cadáveres fueron conducidos en carros 
y enterrados todos en la misma fosa, exceoto 
el de Torrijos, que fué depositado en un nicho 
propiedad de su esposa doña Luisa Sáens de 
Viniegra, condesa de Torrijos. Luego los restos 
de estos mártires fueron trasladados al Obelis 
co erigido en la Plaza d é ,Riego de la capital 
malagueña 
Honremos hoy más que nunca en la memo-
ria la gloriosa hazaña de aquellos héroes, hoy 
que luce, por fin, en el cielo de España, una luz 
de Libertad auténtica, librada ya de la tiranía 
de los femandinos y alfonsinos. ¡Hurra a estos 
héroes de la Democracia y de la Libertad del 
pueblo de España! 
A N T O N I O B A R R A C H I N A 
Castellón, Junio 1933. 
JuevesJLíLJuni 
D E P O R T E S --'!!!•-r.áss"?el 
Por causa de la lluvia, no pudo 
¡ugars** el partido final de campeo 
nato libre de pelota a ovino que 
esteba anunciado para el do.ningn 
pasado. Tuvo que celebrarse entre 
los días lunes y martes mañana y 
tarde a consecuencia de la 1 uvin 
que ponía la cancha en condicione-
imposibles de poder desarrollar 
normalmente el juego los jugodorei. 
que componían el cuadro. Forma-
ban parte del mismo por los azules 
Ramón G. Solsona de Mosqnerue-
la y los hermanos Benedicto de Te-
ruel; el bando rojo lo componían 
Baldomero (zaguero medio) y dos 
muchachos cuyos nombres no co-
nocemos (extremos). Da estos, el 
extremo derecha, ven'a precedido 
de fama de gran jugador y sobre 
todo de poseer un saque capaz di 
agotar en el resto a todos los jnga 
dores de la provincia, untes de mi-
tad de partido. 
El cronista h ibía oí Jo estas bra-
vatas / muchisiit^as má-, pero co-
mo antiguo j 'gidor colegial norte 
ño y conocedor del v al d¿port; d« 
la pelota en todos sus aspectos, 
h icía caso omiso a to lo come t i -
rio y había observado el juego del 
cuadro finalista en los páfiidoa an-
teriores y el crouista sacó la conse-
cuencia siguiente: Que el extremo 
derecha o delantero ( le Segorbe^ 
no tenía de jugidor más qae el sa-
que, formidable con p ilota viva, 
pero sin efecto ni colocación. Es 
decir, un saque fuerte pero claro. 
Con pelota muerta ya era otra co-
sa; sacaba como cualq ñera de os 
de casa. En cambio, tenía una mag-
nífica presencia en la cancha y cau-
saba a primera vista, la sensación 
de ser el amo. Luago veremos co-
mo todo esto, no era más que f i -
chada. 
Los otros dos juga lores que 
acompañdban a éste causaro í al 
cronista la impresión de ser senci-
llamente UÜOS formidables jugado-
res; espacialmíiite el «t^hato» con 
una pagada durísima de ambas ma-
nos. 
Del bando azul, había saca lo 
muy buena íiQpresjó \, singular-
mente del medio zaguero Solso ia, 
jugador de graudes condicioné» fí-
sicas, colocación inm: jorab e, gran 
conocedor de los electos de la pe-
lota, pegada muy dura con la iz-
quierda y durísima con la derecha. 
El extremo izquierda un hombre sin 
facha de jugador, pero que en la 
cancha es un verdadero tigre que 
se revuelve en todos los terrenos, 
pues acude a toJas las pelotas 
cuando hace taita, sin fatigarse y 
con esa agdidad felina que es todo 
su estilo. También tiene una gran 
pegada con la izquierda y sobte to-
do un dominio enorme del trontón 
(si así hemos de llamar a este mal 
trinquete). El extremo derecha baja 
nucho de sus compañeros. 
Vamos a reseñar el pirtido. 
•as tres y mjdia de la tarde es-
án todas'las tribunas abarrota-
das y la enorme cantidad de gente 
que hay no puede colocarse; El 
cronista y muchos como él, por 
una entrada de silla, ocupa un ter-
cio de la misma y j íncantadol Des-
pués de pasada la hora i jada para 
el partido, aparece en el ¿ )alco? el 
jurado que es recibido con una es-
trepitosa... ¿ovación? Suena el gong 
y ante una gran expectación dé co-
mienzo el partido. 
Salen los colorados y el saque 
que lo efectúa el gran ¿ji g.dor? de 
5egorbe no llega al tpjado ni a la 
tribuna como habían alardeado. Se 
pelotea mucho y violento el primer 
tanto, distinguiéndose en las pega* 
das Solsona y el «Chato». Se apun-
tan los primeros tantos los foraste-
ros, pero el juego de Solsona tenía 
que surtir sus efectos. El «Chato» 
castigaba las pelotas 8b«jo con to-
da su alma y jugando con todo el 
cuerpo y Solsona con grm estilo 
^de4u|adòr sé las levantaba remon-
rrenos y obligando « . lo* 
colocando pelotas 
O-.-VJ a los {„„ : ^ 
a entrar en esguinces v i o l ^ ' S 
De esta forma, caftsèdo 
el izquierda rojos, Sob 
.gualadayse adelantaron i 0 1« 
es, teniendo que suspended, 
lido cuando el tanteador ^ 
27 azules y 13 rojos. apU% 
Ei cronista tiene la contífl-
puridad que si hubiera c S J * 
el partido, los rojos n o l C ^ 
tantos; pues además de esV ^ ^  
Netamente desconcertados r ^ ' l 
lían ni con el pelo; especúIM 
*Cha;o»quefuéeln¡; , ^ 
do. El txiremo derecha ró 
ana calamidad completa,-*,^ ^ 
i>ás de que no daba una' t 
.acaba como había presumido^ 
Al día siguiente se1 tétrni," 
partido no sin sufrir un gr^ 1 
pues hubo igualada a 35 y j 
de muy rtftidos tantos, los 
»ll5t0: 
se apuntaron el ültimo, cúandót' 
rojos Uevabm el 46. BlextreJ 
qmerda azul en esta última m l 
partido estuvo inmenso, entrad 
a todc; pues Solsona no podij < 
gar mas que izquierdas por lene,), 
lerecha lesionaaa. 
El cronista ruega a la Com^ 
de Festejos que para losucesivo,,! 
campeonato de pelota a mano*, 
celebre con línea de saque, Ifa^  
de pasa y soóre todo un JUÍX ^ 
cancha q ie es quien debe de darlj 
validez de los tantos dudosos y & 
locarse en el centro y fuera de li 
cancha, al lado de las sillas de pi. 
mera fila. 
A ver si el afto que viene se ju|. 
ga en vn fiontón seftores niunlcj. 
pes. 
B.C 
Jl 
H Si desea adquirir coche o | 
H camión, lo mismo nuevo i 
5 que usado y en condicio*J 
j ! nes inmejorables, díríjasea j 
i H i W r a ln! Í 
H Agente Comercial 
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NACIMIENTOS 
Ernesto Muñoz Morales. 
Concepción Calvo Romero. 
Pdustina Lázaro Argente. 
DEFUNCIONES 
Luciano Marzo Gil, ^ 528^ 
a consecuencia de asistolia -
da del 4 de Agosto, 11. 
Dolores Herrera Martín/« 
«ños, de asistolia.-Amantes^-
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
„ tener làcerté» K 
Ut al corrien* 
cuanto pcarreerttto 
provincia. f f % £ 
dales, con 
obreros, asuntos ^ 
los P* eos, ecos de 
sucesos, etc., *** 
contrará el lector' 
l o * 
R e p ú b l i c a 
rada en l f f O * 0 
a la vez el de*** 
información 
IMP. DB LA V^Í 
